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POUR   LA 
BIBLIOTHÈQUE DE LA CLASSE DES BEAUX-ARTS 
La Classe des Beaux-Arts voulant faciliter, dans l'intérêt de tous ses membres, l'accès 
de ses collections et l'usage de sa Bibliothèque, et désirant aussi en assurer la conserva-
tion, a pris ce jour l'arrêté suivant pour être affiché à double dans le local de la Biblio-
thèque et dans celui de ses séances. 
ARTICLE 1er. Le Cabinet des estampes et la Bibliothèque de la Classe des Beaux-Arts 
sont ouverts pour la consultation des documents qu'ils renferment le « jeudi » de 1 
h. à 4 heures, du 1er septembre au 31 mai. 
En outre et pour faciliter le prêt des livres, à la suite d'une demande adressée par 
écrit au conservateur, au moins un jour à l'avance, on peut se présenter à la Bibliothèque 
le lundi, mardi, mercredi, ou vendredi de 6 heures à 8 heures du soir, pendant la même 
époque, afin de recevoir l'ouvrage demandé et pour en signer le reçu. 
La Classe des Beaux-Arts se réserve de prendre telle disposition qu'elle pourrait juger 
opportune, pour faciliter l'usage de la Bibliothèque, pendant les mois de juin, juillet 
et août. 
ART. 2. Un exemplaire du catalogue, tenu à jour, est à la disposition des membres de 
la Classe, pour être consulté dans le local. La concierge en est seule dépositaire. 
ART. 3. Les prêts seront inscrits sur un registre, et signés par l'emprunteur, auquel 
il ne peut être confié que deux volumes ou estampes à la fois. Les ouvrages non reliés 
et en fascicules, livraisons détachés et autres, ne peuvent être sortis de la bibliothèque 
de consultation. 
ART. 4. La durée du prêt est d'un mois. Toutefois l'inscription peut être renouvelée 
jusqu'à deux fois par la même personne, sur la présentation au conservateur de l'objet 
prêté, et seulement si cet ouvrage n'a pas été demandé par un membre de la Classe, 
depuis la première inscription. 
ART. 5. Les livres ou autres objets précieux, dont la sortie est interdite, sont spécia-
lement désignés par le bureau dans le catalogue. Ils sont réservés pour la bibliothèque 
consultative. 
4 REGLEMENT. 
ART. 6. L'emprunteur est responsable des objets qui lui sont confiés, quelle qu'en soit 
la valeur. Les estampes doivent être portées clans un portefeuille de grandeur suffisante, 
et non autrement. 
ART. 7. En dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent règlement, 
le Président de la Classe pourra, sur une demande écrite et motivée, autoriser exception-
nellement la sortie d'ouvrages en dehors de la circulation, ainsi que le prêt d'un nombre 
de volumes ou d'estampes, supérieur au nombre réglementaire, 
ART. 8. Le membre de la Classe qui, à l'expiration du terme fixé par le règlement, 
n'a pas rapporté l'objet d'art ou le livre qui lui a été confié, reçoit sans délai une carte 
d'avertissement, laquelle est renouvelée chaque semaine. Après trois avertissements 
demeurés sans résultat, le fait est communiqué au bureau de la Classe qui avisera, 
et de plus, il est consigné dans le registre des procès-verbaux. 
Ainsi approuvé par la Classe dans la séance du 7 mai 1869, pour être affiché le dit jour. 
THEODORE DE SAUSSURE, président. 
HENRI GRAF, secrétaire. 
Liste des livres dont la sortie est interdite 
sous la condition des articles 5 et 7 du règlement. 
1° LABARTHE, Jules. Histoire des arts industriels, 4 volumes iri-8 et 2 in-4 ; voir   Chapitre 1. 
du Catalogue. 
2° DEMIDOFF. Voyage dans la Russie méridionale, 1 volume texte in-8 et 1 atlas in-fol. » 1. 
3° RAFFET, Le siège de la citadelle d'Anvers, 1 vol, in-folio ..............................  » I. 
4° REY, Etienne. Voyage en Grèce, etc., 1 vol. in-folio .....................................  » 1. 
5° GAILHABAUD, Jules. L'Architecture du Vme au XVIIme siècle et les arts qui en 
dépendent, 4 volumes texte et planches in-4, et 1 volume et planches in-folio. » II. 
6° PANCKOUKE. Expédition en Egypte, etc., volume I à XII et planches, impression 
in-folio, 12 volumes . ............................................................................. » IV. 
7° SENSI et JUBINAL. Le armeria reale, Madrid, 2 volumes in-folio  …………………..  » VI. 
8° VALENTINJ. Les Basiliques de Rome, 5 volumes in-folio .................................. » X. 
9° PICOT.  Catalogue manuscrit des graveurs et des gravures, l volume in-4 . .            »    XI .  
10° GALAME, Alexandre. Œuvres, 11 volumes in-folio et in-4 ............................... » XV. 
11° WEY, Francis. La haute Savoye ; planches de Therry, 1 vol. in-folio…………… » XV. 
12° DORE, Gustave. L'Enfer du Dante, 1 volume in-4 .........................................           »   XVII. 
PREMIÈRE PARTIE 
CATALOGUE DES LIVRES ET DES ESTAMPES RÉUNIES EN VOLUMES 
       TABLE  MÉTHODIQUE 
I.  Histoire  de   l'art.  —   Descriptions. — Voya-       X. 
ges. — Itinéraires. 
II.  Dissertations   sur   les   arts.   —   Discours.  — XI. 
Rapports.   —   Catalogues   d'expositions.  —
Journaux.  — Dictionnaires, etc. XII. 
III. Biographies d'artistes et leurs portraits. XIII. 
IV. Archéologie et Histoire. XIV. 
V. Héraldique. —   Allégories   et  Emblèmes. — XV. 
Écritures. XVI. 
VI. Costumes. — Armes. — Ustensiles. 
VII. Portraits divers. XVII. 
VIII. Traités de géométrie et de perspective.                
IX. Traités du dessin, du lavis et les recueils de  
          planches relatives au dessin. 
 
 
X. Traités de peinture et de sculpture, et recueils de 
planches relatives à ces deux arts. 
XI. Traités de gravure, de lithographie, de glypho-
graphie ; gravure de médailles, etc. 
XII. Traités d'anatomie et d'anthropométrie. 
XIII. Traités d'architecture. 
XVI. Vues. — Monuments, etc.,  réunis en volumes. 
XV. Paysages. — Animaux, réunis en volumes. 
XVI. Décorations. — Ornements divers. — Orfè-
vrerie et bijouterie, — Vases, etc. 
XVII. Traités divers. -— Mélanges. — Ouvrages illus-
trés, etc. 
I.       Histoire de l'art. — Descriptions. — Voyages. — 
Itinéraires. 
RIGAUD, J.-J. Recueil de renseignements relatifs à la culture des beaux-arts à Genève, avec plan-
ches. Genève, 184.5; in-8°. 
GOINDET, John. Histoire de la peinture en Italie. Genève, 1849; 2 vol. in-12. 
— Histoire de la peinture en Italie, nouv. édit. Paris, 1856 ; in-8°, avec beaucoup de planches. 
MEYER, Heinrich. Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen. Dresden, 1824 ; in-8°, deux 
volumes de texte et un atlas in-folio oblong de 31 planches. 
— Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen und Römern,Zeit ihres Abnehmens. Dres 
den, 1836 ; in-8°, 3me volume de l'ouvrage. 
RAOUL-ROCHETTE. Peintures antiques inédites, précédées de recherches sur l'emploi de la peinture 
dans la décoration des édifices chez les Grecs et chez les Romains. Paris, 1834 ; grand in-4°, 
avec 15 planches. 
Alpenblumen, Album bemischer Kunstler, recueil de lithographies et de gravures faites par des ar-
tistes bernois. Contient un essai de l'histoire de la peinture à Berne, par Paul VOLMAR. Bern, 
1861 ; in-folio, avec 8 planches. 
FUESSLI, Wilhelm. Zurich und die wichtigsten Stsedte am Rhein, mit Bezug auf alte und rieue 
Werke der Architecktur, Sculptur und Malerei. Zurich und Winterthur; 2 vol. in-8°, 1842. 
Thioly, F. Promenades- et excursions-aux environs de Genève. Genève, 1861 ; in-18. 
6 DISSERTATIONS,   DISCOURS,   RAPPORTS,   CATALOGUES,   ETC. 
DIONIGI, Marianna Candidi. Viaggi in alcune città del Lazio che diconsi fondate dal re Saturno. Roma, 
1809 à 1812 ; in-folio oblong, avec 29 planches en taille-douce. 
HUMBERT, Edouard, professeur. Dans la forêt de Thuringe, voyage d'étude, illustré de gravures 
sur bois. Genève, 1862 ; grand in-8°. 
—   Les villes de Thuringe : Weimar, Erfurth, Iéna, Gotha,  Altenburg, Coburg,  Meiningen. 
Paris, 1869 -, grand in-8°, orné de beaucoup de vues et de vignettes gravées sur bois. 
DUNANT, J.-Henri. Notice sur la régence de Tunis. Genève, 1858 ; grand in-8°. 
BEAUMONT, Albanis. Travels trough the Rhetian Alps. Voyage dans les Alpes rhétiennes par 
l'Italie et le Tyrol. London, 1792 ; grand in-folio, avec des gravures au lavis. 
DEMIDOFF, DE SAINNON, RAFFET, LEVEILLE, HUOT, Alex, DE NORDMANN, etc. Voyage dans la 
Russie méridionale, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, en 1837. Un volume de texte 
in-8°, orné de gravures sur bois, et un atlas de 100 planches in-folio, dessinées et lithographiées 
par Raffet ; contient aussi les portraits des membres de l'expédition scientifique, parmi 
lesquels se trouve celui de Raffet. 
RAFFET. Dessins faits d'après nature au siège de la citadelle d'Anvers, 1832, 24 planches, et le 
combat d'Oued-Alleg, 1839, une planche; grand in-folio. Paris, lithographies. 
REY, Etienne. Voyage pittoresque en Grèce et dans le Levant, fait en 1843 et 1844, par E. Rey, 
peintre, A. Chenavard et Dalgabio, architectes. — Journal de voyage, dessiné et lithographié 
par E Rey, contient dans le tome premier : France, Suisse, Italie, Grèce ; dans le tome se-
cond : Turquie d'Europe, Asie Mineure, Egypte, Grèce, Italie, France. Deux volumes in-folio, 
avec beaucoup de planches et de vignettes lithographiées dans le texte Lyon, 1867. 
RATTI, Cari. Guis, Istruzione di quanto può vedersi di piu bello in Genova, in Pittura, Scultura ed 
Architettura. Genova, 1780; 2 vol. in-8°, un plan. 
VASI, Marien. Itinéraire instructif de Rome, etc. Rome, 1792; in-12, taille-douce dans le texte. 
Pitture, Scolture ed Architetture délie Chiese, Luoghi pubblici, palazzi e case délia citta di Bologna. 
Bologna, 1792 ; in-16. 
Guida de' Forestieri per la citta di Napoli. Napoli, 1788 ; in-16, avec des gravures. 
LABARTHE, Jules. Histoire des arts du moyen âge et à l'époque de la renaissance ; 6 vol. Paris, 
1866. 4 volumes de texte in-4, ornés de nombreuses gravures xylographiques et 2 volumes de 
planches in-4 (Album), dont le premier contient : Sculpture, en ivoire, en bois, en métal, en 
matière dure; Orfèvrerie, serrurerie, 76 planches de n° 1 à 76 ; le second volume de 
planches contient : Peinture, de manuscrits et peinture sur verre ; Emaillerie, mosaïque, art 
céramique, verrerie, art de l'armurier, horlogerie et mobilier civil et religieux, de n° 77 à 
148. La plupart des planches sont photolithographies, coloriées avec beaucoup de soins. 
II. — Dissertations sur les arts. —  Discours. — Rap-
ports. — Catalogues.  — Journaux. -— Dictionnaires. 
DIDEROT. Essais sur la Peinture. Paris, an IV de la République; in-8. 
REYNOLDS, Josué. Discours prononcés à l'Académie royale de peinture de Londres. Trad. de l'an-
glais. Paris, 1787 ; 2 vol. in-8. 
MILIZIA. L'art de voir dans les beaux-arts. Trad. de l'italien par Pommereul. Paris, an VI de la 
République ; in-8. 
TOPFFER, R. Réflexions et menus propos d'un peintre genevois, ou essais sur le beau dans les arts, 
précédé de la vie de l'auteur par Albert Aubert. Paris, 1848; 2 vol. in-8. 
CONSTANTIN, A. Idées italiennes sur quelques tableaux célèbres. Florence, 1840 ; gr. in-8 avec I pl. 
BLANC, Charles. Grammaire des arts du dessin, architecture, sculpture, peinture, etc. Paris, 1867 ; 
grand in-8 avec gravures dans le texte. 
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BELLOC, P.-T. La vierge au poisson de Raphaël ; explication nouvelle de ce tableau avec des des-
sins. Paris-Lyon, 1833 ; in-8. 
DU BOS; l'abbé. Réflexions critiques sur la poésie et la peinture. Paris, 1746 ; 2 vol. in-8.     
COUSIN, VICTOR. Du Vrai, du Beau et du Bien. Paris, 1856 ; in-8, cinquième édition, contient : 
1° Du Vrai: De l'existence, de l'origine et de la valeur des principes universels et néces-    
saires ; Dieu, principe des principes ; du mysticisme ; 
2° Du Beau: Du beau dans l'esprit et dans les objets ; de l'art; des différents arts ; de l'art 
français ; 
3° Du Bien: Réfutation de la morale de l'intérêt; vrais fondements de la morale; morale pri-  
vée et publique ; Dieu, principe du bien ; Théodicée. — Résumé de la doctrine ; appendice 
sur l'art français. 
LAMENNAIS, F. De l'art et du beau. Paris, 1865 ; in-8. 
TONNELE, ALFRED. Fragments sur l'art et la philosophie, suivis de notes et pensées diverses. Paris, 
1860 ; in-8 ; deuxième édition. 
CHESNEAU, ERNEST. Les chefs d'école: J. David, Gros, Géricault. Decamps, Meissonier, Ingres,    
H. Flandrin, E. Delacroix. Paris, 1862 ; in-12. 
CLEMENT, CHARLES Etudes sur les beaux-arts en France : I\. Poussin, Decamps, Delacroix, H. Flan-
drin, Gleyre, Meissonier ; de la peinture murale ; l'Académie des beaux-arts et le décret du       
13 novembre ; les paysagistes français contemporains. Paris, 1865 ; in-12. 
— Michel Ange, Léonard de \7inci, Raphaël, avec une étude sur l'art en Italie avant le seixième 
siècle, et des catalogues raisonnes historiques et bibliographiques.  Paris, 1867 ; in-8, deu- 
xième édition. 
DAVESIES DE PONTES, LUCIEN. Etudes sur la peinture vénitienne, suivies de notices sur les femmes 
artistes et sur les universités de l'Allemagne, etc. Paris, 1867 ; in-12. 
CHAMPFLEURY. Histoire de la caricature antique. Paris, 1865 ; in-12 avec des planches et vignettes 
sur bois. 
— Histoire de la caricature moderne, ornée de nombreuses planches et vignettes gravées sur bois. 
Paris, 1865 ; in-8, contient: Robert Macaire, Honoré Daumier, Mayeux, G.-F. Travier, Mon- 
sieur Prudhomme, Henry Monnier, Philipon, Pigal, Grandville, Gavarni. 
COQUEREL, ATH., fils. Rembrandt et l'individualisme dans l'art. Conférences faites à Amsterdam, 
Rotterdam, Strasbourg, Reims et Paris, Paris, 1869 ; in-8, 
DICTIONNAIRE de l'Académie des beaux-arts, contenant les mots qui appartiennent à l'enseignement, à 
la pratique et à l'histoire des beaux-arts, etc. Paris, 1864 ; grand in-8, orné de planches en      
taille-douce et de gravures sur bois. Tome 1er : de À à Amateur, 43 planches ; tome 2 : 1re à       
4me livraison ; tome 3 : 1re livraison jusqu'au mot Catacombe. Se continue. 
VIOLLET-LE DUC. Dictionnaire raisonné de l'architecture française du onzième au seizième siècle, 
illustré de nombreuses gravures sur bois, et du portrait de l'auteur. Paris, 1861-68 ; 10 vol-     
umes in-8. Le dixième volume ne contient que la table analytique des mots contenus dans les 
neufs volumes. 
GAILHABAUD, JULES. L'architecture du cinquième au seizième siècle et les arts qui en dépendent: la 
sculpture, la peinture murale, la peinture sur verre, la mosaïque, la ferrurerie, etc. Quatre 
volumes de texte et cent soixante planches in-4 et un volume de quarante planches in-folio ; 
beaucoup de ces planches in-4 et in-folio sont imprimées en couleurs. 
Leggi dell' Accademia Ligustica di pittura, scultura ed architettura. Genova, 1783 ; in-4. 
Cedola di moto proprio, etc. Roma, 1783 ; in-4. 
Statuto dell' Accademia di Pittura, scultura ed architettura-di Venezia, 1783 ; in-4. Reliés en un 
volume : Brochures E. 
Catalogue de la collection de tableaux anciens de M. E. Rothpletz, à la vieille tour d'Aarau. accom-
pagné de 17 photographies. Aarau, 1866 ; in-8. 
8 BIOGRAPHIES   D'ARTISTES   ET   LEURS   PORTRAITS. 
Catalogue des tableaux composant la Galerie de Son Eminence le cardinal Fesch. Rome, 1841 ; 
grand in-4. 
CLARAC, Comte de. Description des antiques du musée royal. Paris, 1820 ; in-8. 
WAAGEN, G.-F. Verzeiehniss der Gemäldesammlung. Berlin, 1857 ; in-16.     
Catalogue du musée d'Anvers. 1857 ; in-8, deuxième édition.                             
Galerie impériale et royale de Florence. 1844 ; une gravure. 
Notice des tableaux exposés dans le musée impérial du Louvre, première partie : Ecoles d'Italie et 
d'Espagne. Paris, 1860 ; in-8. 
Catalogue des tableaux de la Pinacothèque royale de Munich.  1860 ; in-16. 
Catalogue de la Galerie royale de Dresde par Jules Hubner. 1856 ; in-16. 
Explication des œuvres de peinture, sculpture et architecture. Envois des pensionnaires de l'académie 
de France à Rome. Paris, 1866 ; in-16. 
KLENZE, LEO von, und SCHORN, Ludwig. Beschreibung der Glyptothek Sr. M. Königs Ludwig !. 
 von Baiern. München, 1861 ; in-16. 
LACROIX, PAUL, et THORÉ, T. Bulletin de l'alliance des arts ; publication périodique. Première année 
: 1er vol, du 25 juin 1842 au 10 juin 1843. Deuxième année : 2e vol, du 25 juin 1843 au 10 
juin 1844. Troisième année : 3e vol., du 25 juin 1844 au 10 juin 1845. Paris ; in-8. 
Moniteur des Arts, revue des expositions et des ventes publiques Deuxième et cinquième année, 
1859-62, incomplet. Paris ; in-4 et in-folio. 
Exposition des œuvres d'Eugène Delacroix. Paris, 1864 ; in-8. 
DUBOURCQ, P.-L, Notice des tableaux du musée d'Amsterdam, avec fac-similé des monogrammes. 
Amsterdam, 1864 ; in-8. 
Catalogue des tableaux des écoles espagnoles, italiennes, flamandes, hollandaises, allemandes, fran-
çaises, exposés dans la galerie du marquis de Las Marismas, contient l'indication de l'année 
de naissance et de mort de chaque artiste et une notice préliminaire. Paris, 1839 ; in-16. 
Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. Catalogue du musée rétrospectif; fascicules 1 
 à VI. Paris ; grand in-8. 
Chronique internationale des beaux-arts, paraissant deux fois par mois (Forward, Self-Help, Self- 
Respect). Bruxelles, première année 1867 ; in-4. 
Rapports annuels de la Classe des beaux-arts, depuis l'année 1831, trois volumes in-8, contiennent: 
1er vol. les rapports des années 1831 à 1849 inclusivement ; 2e vol. les années 1850 à 1859 
inclusivement; 3e vol. les .années 1860 à 1869 inclusivement. Le tout est précédé des régle- 
ments de la Société des Arts et de ses Classes. 
III.       Biographies d'artistes et leurs portraits. 
 
MONVILLE. Vie de Pierre Mignard. Paris, 1730 ; in-12, avec portrait. 
Abrégé de la vie des plus fameux peintres avec leurs portraits gravés en taille-douce, avec un dis- 
cours sur la connaissance des dessins et des tableaux. Paris, 1745 ; 3 vol. in-4. 
Id. Second exemplaire. 
Galleria reale di Firenze, ritratti dei pittori. Firenze, 1790 ; petit in-folio, parties V et VI, reliés en   
un volume avec portraits d'artistes. 
Raccolta di Num. 220 tavole intagliate che rappresentano dei piu celebri pittori che si conservano 
nella reale galleria di Firenze. Firenze, 1790 ; in-folio, parties V et VI. 
CUNNINGHAM, ALLAN. The lives of the most eminents british painters, sculptors and architects. Lon-
don, 1829 ; trois volumes in-18, ornés de portraits en taille-douce. 
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QUATREMERE DE QUINCY, Histoire de la vie et des œuvres de Raphaël. Paris, 1824. ; in-8, avec le 
portrait du peintre. 
— Histoire de la vie et des œuvres de Michel Ange Buonarotti. Paris, 1835 ; in-8. avec le por- 
trait de l'artiste et deux planches, dont l'une du fac-similé de son écriture. 
TICOZZI, STEFANO. Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in Rame ed in Pietra. 
Milano, 1830 ; quatre volumes in-8, avec portrait de l'auteur. 
LECLANCHE, Léopold. Vies des peintres, sculpteurs et architectes, par Georgio Vasari, traduit de 
l'anglais. Paris, 1841 ; dix volumes in-8, avec 121 portraits. 
ARTAUD DE MONTOR, Chevalier. Histoire de Dante Alighieri. Paris, 1841 ; grand in-8, avec le por-
trait du Dante. 
DELESSERT, Benjamin. Notice sur la vie de Marc-Antoine Raimondi, graveur bolonais (Voir les 
reproductions photographiques de quelques-unes de ses gravures dans le portefeuille N° XXXI). 
Paris et Londres, 1853 , grand in-4. 
Neujahrsblätter der Künstlergesellschaft in Zurich. In-4, contient : 
1° 1856, Schulthess, Maler, Bericht über die Kunstausstellungen von 1846 und 1854, avec 
portrait ; 2° 1858 Ludwig Hess, avec portrait, gravé par Lips ; 3° 1859. Peter Birmann,      
avec portrait, gravé par H. Meyer ; 4° 1860 J.-G. Millier, avec portrait, gravé par Gonzen- 
bach ; Nachlass Usteris, 2 lithographies; 5° 1864. Joh. Notz, portrait et lithographie;              
6° 1866. Alexandre Calame, portrait et lithographie. —Neujahrsblatt der Basler Künstler-
gesellschaft: Biographie de Peter Vischer. Basel, 1864 ; in-4 avec portrait et deux gravures    
de paysage. — Amiet, J. Cajetan-Math. Pisoni, architecte de la cathédrale de Soleure. Berne, 
1865 ; in-4, avec le portrait de l'artiste et des gravures sur bois dans le texte. Reliés en un 
volume: Brochures. A. 
DELA HORDE, vicomte Henri. Lettres et pensées d'Hippolyte Flandrin. Paris, 1868; grand in-8,   
avec le portrait de l'artiste. 
DE LA RIVE, P.-L., peintre de paysage. Éloge historique de M. Saint-Ours, peintre, avec son por- 
trait. Genève, 1832 ; in-8, 
— Notice biographique écrite par lui-même, avec son portrait. Genève ; in-8. 
Notice sur J.-C.-L. De Sismondi. Genève, 1843 ; in-8 . 
DUBOIS, Charles. P.-L. de la Rive et les premières expositions de peinture à Genève, 1769 à 1834. 
Genève, 1868 ; in-8. 
CLEMENT, Charles. Géricault, étude biographique et critique, avec le catalogue raisonné de l'œuvre 
du maître. Paris, 1868 ; 2e édition in-8. 
CRANACH, Lucas, dem Aeltern. Leben und Werke (vie et œuvres), von Christian Schuchardt. Mit 
einer Monogrammentafel Leipzig, 1851 ; deux volumes in-8. reliés en un. 
DU BOIS, Ch. Töpffer, le peintre. Biographie, brochure. 
IV. — Archéologie et Histoire. 
GERHARD, Edouard. Archeologische Zeitung, septième année,  1849 à 1852.  Berlin ; in-4, avec    
de nombreuses gravures. 
BARBAULT. Monuments antiques, ou collection de bas-reliefs  égyptiens, grecs, étrusques et ro-
mains. Rome, 1783 ; in-folio, avec 94 planches gravées sur cuivre. 
— Id. Second exemplaire. 
DAVID, F.-A. Antiquités étrusques,   grecques et romaines,   texte d'Hancarwille.   Paris,  1785;      
5 volumes in-4 ; le- 2 premiers, chacun 71 planches, les 2 suivants chacun 72 pl. 
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PANCKOUKE, C.-L.-F. Description d'Egypte, ou recueil des observations et des recherches qui ont   été 
faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française. Paris, 1821 ; 25 volumes de texte   
in-8. — Antiquité, descriptions, comprend : tomes 1, 2, 3, 4 et 5. 
— Antiquité-mémoires comprennent: tomes 6, 7, 8 et 9.  — État moderne comprend : tomes 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18a, 18b, 18c,  (Pour tome 10 voir la seconde partie du cata- 
logue, portefeuille XXVII.) 
— Histoire naturelle comprend : tomes 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
— Description de l'Egypte, ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites 
en Egypte pendant l'expédition de l'armée française. Explication des planches. Paris, 1821 ;in-8 
— Description de l'Egypte. Planches; tome I à V : Antiquités. — VI et VII : État moderne. — 
VIII à X : Histoire naturelle. — XI : Atlas géographique — XII : Extrait. 
FEER, N.-L. Les ruines de Ninive, suivie d'une description du musée assyrien du Louvre          
Paris, 1864 ; in-8, avec des gravures sur bois 
ACHIK, Antoine. Le royaume du Bosphore, monuments funèbres et paléographiques, description 
des vases, etc. Odessa, 1848 ; 3 volumes in-4, avec 72 planches, accompagnés de traductions 
du texte russe faites par les soins de M. Fr. Séguin, donataire de l'ouvrage. 
INGHIRAMI, Francesco. Monumenti etruschi. — Série I. Urne etrusche, 1    parte ; Urne etrusche     
2  parte. II, specchi mistici, 1. parte; specchi mistici, 2. parte. III, Bronzi etruschi. IV, Edi- 
fizi. V, Vasi fittili,   1. parte ; vasi fittili, 2   parte.  VI, Monumenti che servono di corredo      
a tutta l'opera dei Monumenti etruschi. VII, Indici dei Monumenti etruschi. Poligrafia Fieso- 
lana, 1821, relié en 10 vol   in-4, 
PINELLI, Bartolomeo. Istoria Romana, gravée à l'eau-forte, Roma, 1818 et 1819, gr. in-fol. obl. 
Contient 101 planches. 
SCARPA, Antonio. Lettera al cavalière Luigi Bossi sopra un elmo di ferro squisitamente lavorato     
a cesello (dissertation sur un casque en fer antique)   Pavia,  1825 ; in-folio, avec 2 planches . 
au trait. 
GERLI, Agostino Opuscoli. Parma, 1785; in-folio, avec des planches et des vignettes gravées        
sur cuivre. 
Album de l'ancienne Genève, recueil de cent photographies, édité par MM. Briquet et fils. Ge-
nève, 1866 ; in-folio. Voir aussi portefeuille XXXVII. 
BERGMANN, J. Galerie d'antiquités et de curiosités historiques de la Suisse, accompagnée d’un   
texte explicatif. Berne, 1823-1824; le 1er volume in-folio (le second n'a pas paru) contient     
25 planches lithographiées. 
WACKERNAGEL, W. Die goldene Altarstafel. Basel,   1857; in-4, avec des lithographies.— Mit-
theilungen der Gesellschaft fur vateriandische Aiterthùmer in  Basel, enthält : Die Kloster- 
kirche in Klingenthal in Basel; in-4, avec 4 lithographies. Brochures B. 1. 
Neujahrsblaetter für Basel'sJugend ; in-4. — 1.1 59: Basel vom Tode Kœnig Rudolfs bis Karl IV 
avec lithographie. —.2. 1860. Basel, vom grossen Sterben. 1349-1400, avec lithographie. — 
Waadt wird schweizerisch, avec le portrait de Nageli. Berne, 1861 ; in-4. Brochures B. 2. 
DUBOIS, F. de Montperreux. Les monuments de Neuchâtel, ouvrage posthume. Neuchâtel, 1852    
gr. in-4, texte et 60 planches lithographiées. 
BAULACRE, Léonard. Œuvres historiques et littéraires, recueillies par M. Edouard Mallet, 2 vol.  
in-8, avec des planches. Genève, 1857. 
Société d'histoire et d'archéologie de Genève. Mémoires et documents. Tomes I-XVI. Genève, 1841- 
1867; 16vol. in-8, contiennent les articles suivants utiles ou relatifs aux beaux-arts et aux       
arts appliqués à l'industrie : I. Archéologie, architecture, histoire des beaux-arts. Caverne         
de Bossey, tome XV, p. 232. Habitations sous les voûtes et trace d'un refuge à Salève           
XVI, 382. Exploitations de mines de fer au Salève, XVI, 349. Anciens cimetières en Savoie       
et dans le canton de Genève, X, 1 et XI, 81. Monuments celtiques, V, 491. Anciens lieux          
de sépultures des environs de Genève, I, 251 Cimetière de Bérolles, VII, 1. Inscriptions 
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de Passy, 1, 271. Fragments d'architecture romaine, V, 88, Antiquités romaines des Tran- 
chées, X, 525 ; XII, 308. inscriptions des environs de Genève, XV, 113. Inscription de Gon-
debaud à Genève, IV, 305, Recueil de renseignements sur la culture des beaux-arts à Ge-  
nève, IV, 17; V, 1; VI, 1, 383, 467. Description de l'église de Saint-Pierre, ÏV, 101. Notes 
historiques sur cette église, VI, 95. Restauration des stalles hautes de Saint-Pierre, VI, 142. 
Fouilles pratiquées en 1850 dans cette église, VIII, 171. Rapport sur l'Évêché, I, 1 et 204. 
Cimetière de Genève, VII, 171. Comptes et dépenses de la construction des floches de Saint-
Nicolas, à Fribourg, XII, v et 1. Amortissement du clocher de la place du Molard, XI, 125.    
Le bras de fer de Jean d'Yvoire, XI, 127. — II. Numismatique et héraldique. Enfouissements 
monétaires des environs de Genève, I, 230; II, 400; V, 40. Monnaie genevoise au temps des 
rois bourguignons, I, 259. L'ancienne monnaie épiscopale de Genève, V, 355. Trésor de Fey-
géres, VI, 153; VII,13. Armorial genevois, VI, 163; VII, 17. La plus ancienne monnaie 
décimale de Genève, XIII, 1. Armoiries des cantons suisses, XV,1. Genève, monnaies inédites 
et imitations italiennes, XVI, 65, Monnaies cufiques du Musée de Genève, I, 53. Monnaies 
orientales inédites, II 241. Médailles au type Sassanide, V, 97. Monnaies arabes trouvées        
à Moudon, IX, 326. — III. Histoire littéraire Notice sur les livres imprimés à Genève dans      
le XVme siècle, I, 15. Restitution d'un manuscrit du VIme siècle mi-partie entre Genève          et 
Paris, XVI, 82. — IV-, Récit des fêtes célébrées à l'occasion de l'entrée à Genève de Béatrix 
de Portugal, etc., I, 135. Allégorie représentée à Genève en 1531, II, 21. Abbayes ou so-  
ciétés laïques de Genève, IV. 1. État matériel de Genève pendant la seconde moitié du XVme 
siècle, VIII, 289. — La table complète des seize premiers volumes des mémoires et documents 
accompagne le seizième volume. 
THOUREL, A. Histoire de Genève depuis son origine jusqu'à nos jours. Genève, 1832 ; 2 vol. in-8. 
MORLOT, A. Études géologico-archéologiques en Danemark et en Suisse. Lausanne, 1860 ; in-8,   
avec des gravures sur bois. 
THIOLY, F. Débris de l'industrie humaine trouvés dans la caverne de Bossey, fouilles de 1864. 
Genève, 1865 ; in-8, avec 6 autographies in-4. 
BLAVIGNAC, J.-D. Histoire de l'architecture sacrée du IVe au Xe siècle dans les anciens Évêchés 
de Genève, Lausanne et Sion. 1 vol. in-8, et Atlas, avec 82 planches in-folio oblong. Paris, 
Leipzig et Londres, 1853. 
Jubelschriften zur IV, Säcularfeier der Universität Basel, 1860; in-4, 1° Geftügelte Worte ;        
W. Wackernagel. 2° Die theologische Schule, 1460-1849, von Dr Prof. R.-R. Hagenbach.   
3° Medizinische Facilität, Félix Plater. 4° Alter der Schriften rom. Juristen von Hadrian     
bis Aiexander. H. Fitting. 5° Die Mathematiker Bernoulli, C. Merian. 
HAMMANN, Hermann. Souvenirs d'un voyage en Suisse par un Iconophile, Genève ; in-4, avec 
gravures. 
—    Portefeuille artistique et archéologique de la Suisse.  Genève et Bâle, 1864-1867; in-4. 
Première série, 92 feuilles de texte, 48 planches. 
LACROIX, Paul. Les arts du moyen âge et de la renaissance ; gr. in-8. Paris, 1869. Illustré de 17 
planches chromolithographiques par F. Kellerhoven et 400 gravures sur bois. Contient : Ameu-
blement, Céramique, Armoirie, Sellerie, Orfèvrerie, Horlogerie, Musique, Cartes à jouer, Pein-
ture sur verre, à fresque et sur bois, Gravure, Sculpture, Architecture, Parchemin. Papier, 
Manuscrits, Miniatures, Reliures, Imprimerie. 
VENUTI, l'abbé. Dissertation sur les anciens monuments de la ville de Bordeaux, etc., etc. Bor-
deaux, 1754; in-4, avec 8 planches. 
HAMMANN, Hermann. Les représentations graphiques de l'Escalade, monographie accompagnée       
du fac-similé d'une représentation inconnue de l'Escalade et de deux gravures sur bois. Genève, 
1868; in-4., un exemplaire sur papier vergé de chine N° 9 et un exemplaire ordinaire. 
GALIFFE, J.-B.-G. Genève historique et archéologique avec dessins et fac-similé de Hermann Ham- 
mann. 1 vol. in-4 avec gravures. Genève et Bâle, 1869.                                                
SEGUIN, François   Les différentes formes des aigles sur les monnaies russes, extrait de la Revue 
numismatique belge, 5e série, T. I, 1869 ; in-8, avec deux planches. 
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Mémoires de l'Institut national genevois. Tome XIIe, 1867-1868. Genève, 1869; in-4. Con-         
tient : Briques suisses du XIIIe siècle par H. Hammann, 12 pl. Notes historiques sur le collège 
de Versonnex, Jules Vuy. Troisième série de chartes inédites, J Vuy. Chézery, chartes du XIIe 
siècle, J Vuy. Genève à l'époque romaine, par Henri Fazy, avec 6 pl. 
ROGET, A. Restauration de la République de Genève. Feuille du jour de l'an offerte à la jeunesse. 
Genève, déc. 1862 ; in-4., avec une lithographie de J. Hébert. 
 
V.  —  Héraldique. — Allégorie et Emblèmes   — 
Écriture. 
Livre du Blason. Méthode facile pour apprendre le Blason, avec les armoiries des maisons les        
plus considérables de France. Paris, 1749; vol. in-folio, contenant 23 feuilles avec 4 gra-      
vures chacune de Blason ; 1 feuille de chiffres entrelacés de Pouget in-4, et 5 feuilles de cou-
ronnes et casques divers in-4 
BLAVIGNAC, J. D. Armorial genevois. Genève, 1849, in-8, avec 46 planches. 
GAUTHIER, Adolphe. Les Armoiries des cantons suisses ; essai sur leurs origines et leur signification 
Genève, 1864 ; in-8, avec deux planches en chromolithographie. 
Les vertus symboliques, représentées par des figures d'enfants dans des médaillons ronds. 
RIPA, César. Iconologie, ou la science des emblèmes et devises ; avec figures. Amsterdam, 1698,    
in-8. Il n'y a que le 2me volume. 
SAINT-AUBIN. Premier recueil de chiffres (lettres entrelacées). Paris, gr. in-fol., 13 planches gra-    
vées par Marillier. 
Modèles d'écritures, album du jeune écolier. 48 planches in-4 oblong. 
 
VI. — Costumes. —.Armes. — Ustensiles, etc. 
RUBENI, Alberti. De re Vestiaria veterum. Antverpiae, 1665, in-4, avec des gravures. 
PRONTI, Domenico. Nuova raccolta, rappresentanti i costumi religiosi, civili e militari degli antichi 
egiziani, etruschi, greci e romani. Roma, in-4 oblong. 48 planches gravées en taille douce       
par Pronti. 
DANDRE BARDON. Costumes des anciens peuples. Paris.  1772, 1re édition, 3 volumes in-4 avec 
beaucoup de planches. 
— Costumes des anciens peuples à l'usage des artistes. Paris,   I784,  nouvelle édition, 4 vol.        
in-4, planches. 
BOUCHARDON. Études prises dans le bas peuple, ou les cris de Paris. Costumes populaires de France. 
Paris, 1736, 1737, 1738, in-4, 53 planches gr. en taille douce, 
WATTEAU et autres. Costumes militaires de 1740 ; infanterie et cavalerie française. In-folio. 
SENSI, Gaspard, peintre et jubinal, Achille, auteur. La Armeria reale, ou Collection des princi-      
pales pièces du Musée d'Artillerie de Madrid, Paris, in-folio, ornée de frontispices, lettres or-
nées, cul de lampe, par Victor Sanonetti, et de nombreuses planches coloriées; 2 vol., 82 
planches. 
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VII. — Portraits divers. 
Portraits des rois de France, depuis Pharamond jusqu'au roi Louis XIV, accompagnés de notices  
hist. et biographiques. Paris, in-4, gr. sur cuivre. 
Portraits divers, assemblés dans un volume grand in-folio, contient 93 feuilles. 
Galerie de têtes de personnages célèbres, peintes par Raphaël Sanzio, dessinées et gravées par   
divers artistes italiens. Rome, 47 planches en taille douce, in-fol. 
BAUSSE, J.-F. Recueil de portraits et d'autres sujets,gravés par Bausse. Leipz, 1 766-78, in-4 et in-
fol.,contient : Pierre Maurer, in-fol.; G.-F. Gellert, in-4; G. W. Rabener, in-4; Ch.-Henriette 
Koch, in-4 ; Salomon Gessner, in-4 ; Rod.-Aug. Schubart, in-fol.; J.-Aug. Ernesti, in-4;           
J.-G. Zollikofer, in-4 ; Christoph-Gottfr. Wendler, in-4; Joh. Winkelmann, in-4 ; die fleissige 
Hausfrau, par G. Daw, in-4 ; der Persianer, par Franz Mieris, in-4 ; les trois apôtres, par   
Michel-Ange, in-fol. 
 
VIII. — Traités de Géométrie et Perspective, etc. 
JEAURAT, Edm.-Sébastien. Traité de Perspective à l'usage des artistes.   Paris,   1750, in-4,   110 
planches. 
ESCUYER, Pierre. Traité élém. de perspective à l'usage des artistes. Genève,  1824, in-4,   16 pl. 
DUPAIN de Montesson. La science de l'arpenteur, Paris, 1766, in-8, avec pls.                             
DUFOUR, G.-H. Composition des machines. Genève, in-4, 4 pl. 
Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de la terre, uniformes pour toute la république; 
édition originale  Paris, an II de la R. ; in-8. 12 tables et 1 pl. 
 
IX. —   Traités du dessin, du lavis et Recueils de planches 
relatives au dessin. 
FRANCŒUR, J.-B. Le dessin linéaire, etc. Paris, 1819, in-8, avec 6 planches. 
BONIFACE, A. Cours élém. et prat de dessin linéaire, d'après les principes de Pestalozzi. Paris.,       
in-4 oblong, 48 planches. 
LAURENT. J.-A. et P., peintres, et J. Laurent, sculpteur, Dessin linéaire; recueil de dessins au       
trait. Paris, 1826, gr. in-folio, avec 16 planches. 
COUSIN, Jean. L'art du dessin, revu et corrigé par P.-T. Le Clerc. Paris, in-folio; 24 planches et    
titres gravés en manière du crayon. 
Nouvelle méthode pour apprendre à dessiner sans maître. Paris, 1740, in-4, avec 120 planches et    
des vignettes gravées en taille douce. 
PARISET, R. M. Nouveau livre des principes de dessin, d'après les meilleurs maîtres. Paris, in-fol., 
XVIII siècle, titre et frontispice, et 39 planches, taille douce. 
GILLET, Frédéric, professeur à l'école municipale de la ville de Genève Enseignement collectif du 
dessin, par démonstrations orales et graphiques. Paris, 1869, in-4, accompagné de 40 planches 
lithographiées. 
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DELAGARDETTE, G -M. Leçons élém. des ombres dans l'architecture; nouv. éd. Pans,, 1797, in-4.     
25 planches 
REY, Etienne. L'enseignement du dessein; exposé d'une méthode analytique, mnémonique et syn-
thétique. Paris, 1834. 
BUCHOTTE. Les règles du dessin et du lavis. Paris, 1754, in-8, 24 planches. 
LE BRUN. The passions of the soul, represented in several heads, — d'après le dessin de Le Brun. 
London. 1747. pt. in-folio, 20 planches gravées en la manière du crayon. 
VINCI, Léonard de. Têtes de caractères et de charges. Augsbourg, 1730, in-folio. 
PIAZETTA, J.-B. Recueil de têtes, gravées par E.-X. Jungwierth-Mon. Augsbourg, 34 planches.        
in-8. 
TETELIN, L. Groupes d'enfants, gr. par J. Wolf. Augusta Vindelicorum. 1694, in-folio oblong,          
15 planches, taille douce. 
HOLSTEYN, Cornelis. Plusieurs jeux d'enfants, desseignés de Corn. Holstein, et gravés par Michiel 
Mosyn. Amsterdam, in-fol. oblong., 6 planches. 
FLAXMAN, John. The Iliad of Homer, engraved by Thomas Piroli from the compositions of J. Flax-
man. Rome 1793, in-fol. oblong, suivie de l'Odyssée et des tragédies d'Eschyle ; en tout           
93 planches. 
PRESTEL, Mar.-Cath. et J.-F. Fac-similé de dessins de maîtres; 30 planches gravées, gr. in-fol. ob- 
long, 1781. 
SCHULER, Théophile. Les Bûcherons et les Schlitteurs des Vosges ; dessins de Schuler, texte de 
Alfred Michiels Paris, Strasbourg, gr. in-4, 1857 , titre et 43 planches lithographiées à la   
plume. 
NIEDERHAUSERN, F. de. Souvenir de la campagne du Rhin, 1857, dédié au vingtième bataillon 
(commandant Many). Genève, 1857, in-fol. oblong; 20 planches et titres dessinés sur pierre. 
 
X. — Traités de peintures, à l'huile, en acquarelle, sur 
émail et sur verre. — Traités de sculpture. — Re-  
cueils de planches relatives à la peinture et à la 
sculpture. 
LAIRESSE, Gérard de. Le grand livre des peintres, ou l'art de la peinture. Paris,  1787, in-4;  2         
vol. avec 35 planches, 
— Le grand livre des peintres ou l'art de la peinture, trad. du hollandais.  Paris,   1787, in-4, 
avec des planches. 
VINCI, Léonard de. Traité de peinture, publié par Gault de Saint-Germain, P. M.,  précédé de la       
vie du peintre. Genève, nouv. édit. ornée de gravures, in-8, 1820. 
RICHARDSON, père et fils. Traité delà peinture. Amsterdam, 1728, tome II, in-8, 
MONTABERT, P. de. Traité complet de la peinture. Paris, 1829, 9 vol. in-8. 
— Figures explicatives. Paris, 1829, I vol. in-4.; 110 planches. 
BOUVIER, P.-L.  Manuel des jeunes artistes et amateurs en peinture 2me édit, Paris, 1832, 7plan-    
ches in-8. 
GHEVREUL, E   De la loi du contraste des couleurs, etc. Paris,   1839 ;   I vol. texte in-8, 1 vol      
atlas in-4. 
École de la Miniature, ou l'art d'apprendre à  peindre sans  maître. Paris,   1817,   in-8,   avec   
figures. 
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POPELIN, Claudius. L'émail des peintres, orné de bois. Paris, 1866, in-8. 
LANGLOIS, E.-H. Essai historique et descriptif sur la peinture sur verre, ancienne et moderne, orné   
de 7 planches, dess. et gr. par Mlle Espérance Langlois. Rouen, 1832, in-8. 
EGGERT, François-X. Les peintures sur verre de la nouvelle église de Notre-Dame de l'An à Munich, 
exécutées sous la direction du professeur H. Hess dans l'établissement royal de peinture sur 
verre à Munich ; 1837, gr. in-folio, 10 planches, y compris le titre et le plan d'ensemble. 
Contient encore : Vitraux exécutés par M. de Nozan d'après les cartons originaux de M. Auguste 
Galinard ; quatre lithographies in-4, dont trois en couleur. 
WATUN, peintre. L'art du peintre, doreur, vernisseur, etc. 4me édit. Paris, 1787, in-8. 
PFANENSCHMJD, A.-L. Versuch einer Anleitung zum Mischen aller Farben aus gelb, blaii. und roth. 
Hannover, 1781, in-8, 1 planche. 
ARTAUD DE MONTOR. Peintres primitifs ; collection de tableaux rapportés d'Italie. Paris, 184.2, gr.  
in-folio, avec 60 planches, 
RAPHAËL. Les amours, gravés par G. Audran. Paris, in-folio, 14 planches. 
CARRACHE, Annibale. Peintures de la Galerie du palais Farnese à Rome, et d'autres peintures du 
même artiste ; gr. in-fol. oblong, contient 51 planches. 
ZAMPIERI, Dominique, dit Le Dominiquin. Gravures au trait de quelques-unes de ses peintures ;   
très-grand in-folio, 12 planches en 3 cahiers. 
VOUET, Simon. 12 planches gravées, d'après ses peintures, par divers artistes   1638-1678, in-fol. 
FIESOLE, Fra Giovanni da. La vita di Gesu Christo, dessinée et gravée par G. B. Noschi. Firenze, 
1843; gr. in-folio, 36 planches, 
CHERON, Ludovicus Sujets tirés de l'histoire sainte. Paris, 11 feuilles in-fol. oblong; chacune        
avec deux gravures in-8. 
LAURENT, Prosper La vie de saint Bruno, en collection complète des 22 tableaux peints par Le    
Sueur pour le cloître des Chartreux. Paris, 1822, roy. fol., frontispice et 22 planches litho-
graphiées, 
INGRES, J.-A. Œuvres de 1800 à 1851. 102 planches gravées au trait par Réveil, A. Paris, 1851,       
gr. in-4. 
BOSSI, Benignio. Raccolta di disegni originali di Francesco Mazzola, detto il Parmigiano. — Têtes 
inventées par B. Bossi — et autres figures et groupes ; — recueil de vases — et mascarade à     
la grecque, caricatures sur les modes du temps, composées par le chevalier E.-A. Petitot, 
Parma,  1771, in-folio. 
Collection de gravures, d'après: 1° Jules Romain, 21 planches gravées par les sœurs Antoinette, 
Antonia et Claudia Bouzonnet Stella ; — 2° Pollidor Carravage, 5 planches gravées par Che- 
rub. Albert. Alberti, 1628; — 3° Pollidor Garravage, 8 planches gravées par Le Blond; en      
tout 34 planches in-fol oblong. 
Galerie des peintres les plus célèbres, Paris, 1844. 13 volumes in-4, contenant : Œuvres choisies    
des peintres de l'antiquité, 145 planches et texte. — Michel-Ange, 83 planches. — Raphaël 
Sanzio, 4-vol., 475 planches. — Le Corrège, 70 planches. — Nicolas Poussin, 2 vol., 239        
pl. — Baccio Bandinelli, 10 pl. — Daniel de Volterre, 7 pl. — Jean Jouvenet, 8 pl —               
Le Parmesan, 53 pl. — Eustache Le Sueur, 110 planches. — Domenico Zampieri, dit le 
Dominicain, 153 pl — Albane, 16 pl. — Léon, de Vinci, 7 pl. — Titien, 12 pl. —                  
Paul Véronèse, 19 pl — Le Guide, 24 pl. 
Recueil d'estampes, d'après les plus beaux tableaux et d'après les plus beaux dessins qui sont dans    
le cabinet du Roy, dans celui du Duc d'Orléans et d'autres cabinets. Paris, 1729, très-grand      
in-folio. 2 volumes. 1er vol. 88 planches, école romaine ; 2me vol. école romaine, 49 planches, 
et école vénitienne 42 planches ; — en tout 179 planches taille douce, texte et biographies. 
Recueil d'estampes, d'après les tableaux des peintres les plus célèbres d'Italie,  des Pays-Bas et de 
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la France, gravées par Séb. Barras et, Jac. Cœlemans. Paris, 1744 ; gr. in-folio, 118 planches 
taille douce. 
HAMILTON, G. École anglaise. Recueil de tableaux, statues et bas-reliefs des plus célèbres artistes 
anglais, depuis le temps d'Hogarth jusqu'à nos jours; gravés à l'eau-forte. Paris, 1831, 4        
vol. in-8. 
LANDON, C.-P. Annales du Musée el de l'école moderne des Beaux-Arts. Recueil de gravures au 
trait, etc. Paris, an XII, 1803, in-8, 17 vol. et 4 vol. de paysages et tableaux de genre.       
REVEIL.  Musée de peinture et de sculpture,   dess.   et gr.   par Réveil, avec des notices, etc., par 
Duchesne aîné. Paris, 1828, in-8. École italienne, 5 vol. (1 à 5); — ital. et espagnole, 1 vol. 
(6); — hollandaise, 1 vol. (7); —flamande,  1  vol. (8); — flamande et allemande, 1 vol. 
(9); — française, 2vol. (10 et 11); — française et anglaise, 1 vol, (12); sculpt. ant. (13); 
sculp. mod. (14) ; notices hist. (15) ; notices et tables (16). 
BASAN. Recueil d'estampes, gravées d'après les tableaux du cabinet de Mgr. le Due de Choiseul. 
Paris, 1771, in-4. Frontispice, portrait du Duc et 123 planches. 
LAVALLEE, Joseph et FILHOL. Cours historique et élémentaire de peinture, ou Galerie complète du 
Musée Napoléon, publié par Filhol, graveur. Paris, an XII, 1804; gr. in-8. 4 volumes, avec   
408 gravures. 
DUCHESNE aîné. Musée français : recueil des plus beaux tableaux, statues et bas-reliefs, qui exis-
taient au Louvre avant 18!5. Vol. I : Un essai sur l'histoire de la peinture, orné de vignettes     
en taille douce, et table. Vol. Il : École française. Vol. lit et IV: École italienne. Vol. V et       
VI : École flamande. Vol. VII et VIII : Statues, Paris, grand in-folio; 8 volumes et de nom-
breuses planches taillé douce. 
VALENTINI, Agostino. Les Basiliques de Rome; texte et planches in-folio. Roma, 1837-1846: en       
5 volumes, contenant : La patriarchale Basilica Laternense, en deux volumes, avec 126 
planches; — la patriarchale Basilica Liberiana, un volume avec 103 planches; la patriarchale 
Basilica Vaticana, en deux volumes, avec 199 planches, 
MONGEZ, l'aîné. Tableaux, statues, bas-reliefs et camées de la galerie de Florence et du palais Pitti, 
dess. Par Wicar, et grav, sous la direction de Lacombe. Paris, 1789, in-folio, avec un grand 
nombre de planches en taille douce 
LENOIR, Alex. Description hist. et chronol. des monuments de sculpture réunis au Musée français. 
Paris, 1803, 7me édit. in-8. 
Les statues antiques et modernes de Versailles, gravées par S. Thomassin. La Haye, 1723, in-4.       
3 vol. en un seul. Recueil de gravures. 
ALBRIZZI, Isabella. Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova. Firenze, 1809, in-4. 
Recueil de Caryatides, gr. in-folio, 11 planches gravées en taille douce. 
DELAROCHE, Paul, DUPONT, Heuriquet, et LENORMAND, Ch. Bas-reliefs du Parthénon et du temple    
de Phigalie. Paris, 1838, in-fol. oblong. 20 planches gravées par le procédé Collas. 
LAWRENCE, Richard. Elgin Marbles from the Parthénon at Athens. London, 1818, in-folio oblong, 
texte et 50 planches gravées au trait. 
FALCONET, Etienne, statuaire. Œuvres, contenant plusieurs écrits relatifs aux beaux-arts. Lausanne, 
1781, in-8 6 volumes, avec le portrait de l'artiste. 
PERRIER, Francisco. Icônes et segmenta illustrium è marmore Tabularum quae Romae adhuc extant  
à Perrier. Cent bas-reliefs antiques. Rome, 1645, in-fol. 51 planches, avec le titre à l'eau-forte. 
Raccolta di num. 100 tavole intagliate esprimenti le statue antiche. (Les statues de la galerie de 
Florence.) Firenze, 1790, in-fol. 100 planches. — Contient encore: Le medaglie antiche         
(les médailles antiques de la galerie de Florence). 115 planches. Reliés ensemble. 
CANOVA, Antonio. Quelques-uns de ses bas-reliefs, gravés au trait. Venise, gr. in-fol. oblong, 6 
planches. 
Are de Triomphe de l'Étoile, de Paris, in-4 oblong,   13 planches et texte. 
LEBRUN, Manuel complet du mouleur. Paris. 1829, planches in-18. 
TRAITÉS DE GRAVURE, DE LITHOGRAPHIE, MÉDAILLES,  ETC, —  TRAITÉS  D'ANATOMIE, ETC.     17 
XI — Traités de gravure, de lithographie, médailles, pierres 
gravées, etc., etc. 
HAMMANN, J.-M.-Hermann. Les arts graphiques, destinés à multiplier par l'impression, considérés 
sous le double point de vue historique et pratique. Genève et Paris, 1858, in-12. 
DUCHESNE, aîné. Voyage d'un Iconophile. Revue des principaux cabinets d'estampes, bibliothèques  
et musées d'Allemagne, de Hollande et d'Angleterre. Paris, 1834, in-8. 
SANTO VALLARDI, Francio. Manuale del raccoglitore e del negoziante di stampe, contente le stampe 
antiche e moderne. Milano. 1843, in-8. 
HUBER et MARTINI, C.-G. Manuel des curieux et des amateurs de l'art, contenant une notice des 
principaux graveurs. Tome 9me : École anglaise. Zurich, 1808, in-8. 
BOSSE, Abram, graveur du Roi. De la manière de graver à l'eau-forte et au burin, et de la gravure     
en manière noire. Nouvelle édition. Paris, 1745, in-8; avec 19 planches, titre et frontispice. 
NOVELLI, Petrus-Ant. et Francesco. Eaux-fortes d'après Rembrandt. 1761-1792. Vol. in-4 de 19 
feuilles avec 32 gravures, dont une d'après Denon. 
PICOT-MALLET, Jean Catalogue manuscrit des principaux graveurs ; des portraits des peintres et        
et des graveurs ; des meilleures gravures ; des peintres et de leurs graveurs ; et du prix des 
gravures, 1866, in-4. 
Catalogue des planches gravées, composant le fond de la Chalcographie du Musée national du Louvre. 
Paris, 1851, in-4. 
D*** Procédé actuel de la lithographie. Paris, 1818, in-8; 1 planche. 
CAMUS, A.-G. Histoire et procédé du Polytypage et de la Stérèotypie. Paris, an X, in-8. 
Gravures diverses. 5me vol. (voir pour les 4 premiers volumes, XVII). Gr. in-folio, contient 10 
feuilles, dont les nos 1 à 10 sont composés en partie de gravures ébauchées, et en partie com-
plètement terminées. Les autres feuilles contiennent des gravures variées. 
HEDLINGER, Œuvres du chevalier. Recueil de médailles de ce célèbre artiste, gravé et publié par 
Chrétien de Mechel. Bâle, 1776. Un vol. in-fol. avec 40 planches, titres et frontispice, gravés    
en taille-douce. 
DURAND, Anthony. Médailles et jetons des Numismates. Genève, 1865, in-4, accompagné de 20 
planches dessinées sur pierre par H. Hammann. 
— Médailles d'un Numismate, à propos de la, pose de la première pierre d'un phare sur une des 
sommités des Alpes   Genève, 1867, in-8. 
SEGUIN, François. Les tirs fédéraux et leurs médailles. Bruxelles, 1868, in-8, avec 5 planches dess. 
par H. Hammann. 
— Le tir fédéral de Zoug en 1869, accompagné d'une planche, faisant suite aux tirs fédéraux. 
Bruxelles, 1869, in-8, 
— Les principaux types des monnaies russes au moyen âge. Bruxelles, 1868, in-8, avec deux 
planches. 
Recueil de pierres gravées antiques. Paris, 1732, in-4.  101 planches au trait. 
 
XII. — Traités d'anatomie, d'anthropométrie, etc. 
DURER, Albert. Les quatre livres, traduits du latin par Loys Meigret, lionnois. Paris, 1557, in-fol. 
illustré de lettres ornées, de vignettes et de nombreuses gravures sur bois. 
3 
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AUDRAN, Gérard. Les proportions du corps humain. Paris, 1785, in-folio; 30 planches taille-douce.   
Les proportions du corps humain, mesurées sur les plus belles figures de l'antiquité   Paris,  1783,      
in-folio. 28 planches en taille-douce. 
DISDIER, Fr.- Michel. Exposition exacte ou tableaux anatomiques en taille-douce des différentes parties 
du corps humain. Paris, 1784, in-folio; 58 planches. 
TORTCHAT, François. Abrégé d'anatomie, accommodé aux arts dépeint, et de sculpt. Paris, 1768;           
7 planches. 
MONNET, Charles. Études d'anatomie, à l'usage des artistes. Paris, in-folio; avec 42planches gra-        
vées en manière du crayon rouge, par Demarteau. 
SALVAGE, Jean-Galbert.   Anatomie du Gladiateur combattant, applicable aux beaux-arts. Paris, 
1812, in-folio ; avec 22 planches et frontispice, gravées sur cuivre.                                           
FAU, J. Anatomie des formes extérieures du corps humain, à l'usage des peintres et des sculpteurs. 
Paris, 1845, in-8; avec atlas, 24 planches in-4. 
— Un second exemplaire du texte sans atlas. 
— Un troisième exemplaire de texte sans atlas. 
 
XIII. — Traités d'architecture. 
VITRUVE. Abrégé des dix livres de son architecture. Paris, 1674, in-12. 
PALLADIO, André Les bâtiments et les dessins de Palladio, recueillis et illustrés par Octave Bertotti 
Samozzi. Vicence, 1786, in fol. 1er vol. (2rae édit.) avec 52 planches sur cuivre; 2e vol.           
avec 25 pl ; 3e vol. avec 52 pl. ; 4e vol. avec 54 pl 
VIGNOLE, Jacques Baroggio de. Régies des cinq ordres d'architecture, avec l'ordre français, et un   
traité de la coupe des pierres. Paris, in-4; 58 planches. 
DELAGARDETTE, C.-W. Régies des cinq ordres d'architecture de Vignole, etc. Paris, nouv édit ,           
an V, 1797, in-4. 
Voir aussi du même auteur: Leçons des ombres dans l'architecture, dans la division IX. 
LUCOTTE,  J.-R. Le Vignole moderne, en trois parties. Paris, 1784, in-8; texte et planches.                   
1re partie 36 planches, 2me partie 36 planches, et 3me partie 36 planches; reliés en trois       
volumes. 
BRANCA, Giovanni. Marmale d'Architetîura. Modena, 1789, in 8 ; avec gravures. 
AVILER, C.-A. d'. Cours d'architecture, qui comprend les 5 ordres de Vignole. Nouv. édit. Paris,     
1738, in-4 ; avec 103 planches. 
DURAND, J.-N.-L. Précis des leçons d'architecture, données à l'école roy. polytechnique. Paris,       
1817, in-4. 2 vol. 64 planches. 
DE LA ROCHE, Pierre Essai sur les ordres d'architecture, avec un ordre nouveau app. l'ordre bri-  
tannique. Londres, 1759, in-4; 5 planches. 
COMOLLI, Angelo. Bibliographia storico-critica dell' architettura civile ed arti subalterne. Roma,       
1792, 4 vol. in-4. 
CHAMBERS, Will. A treatise on civil architecture, avec beaucoup de planches en taille-douce. London, 
I759.gr. in-folio, accompagné de : Designs of Chinese Buildings, etc. — Architectures,   
costumes, meubles, etc. des Chinois — du même auteur. London 1757, avec 21 planches en   
taille-douce. 
FREZIER. Éléments de Stéréotomie, à l'usage de l'architecture, pour la coupe des pierres. Paris,       
1760, 2 vol. in-8, avec des planches. 
PONCELET, Martin. Essai sur l'art de tracer la menuiserie et les objets mécanique. Liège, 1835,           
in-4; accompagné de 48 planches. 
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DARIER, Samuel, architecte Quelques mots sur l'assainissement et l'agrandissement de la ville              
de Genève. Genève, 1865, in-8. 
DELEIDERRIER-JEQUIER. Deux mots sur l'architecture actuelle — profession de foi d'un architecte ;       
in-8. 
ROBERTS. Henry. The dwellings of the labouring classes, their arrangement and construction. 3me 
édition. London, 1853, in-4 ; avec gravures sur bois. 
Rapport sur la construction de latrines publiques. Paris, 1825, in-4. 
VICI, Andr. L'arco Trajano ne! porto d'Ancona. 1794. In-folio. 8 planches, titre et vignettes gra-       
vées en taille-douce. 
FEOLI, Vincenzo. Raccolta délle più insigni fabbriche di Roma antica, etc. Roma, l810 5 volumes,      
gr. in-folio, avec des planches 1er vol.: Tempio di Antonio e Faustina. 2me vol.: Tempio detto  
della Sibilla, in Tivoli 3me vol.: Tempio detto di Vesta, in Roma. 4me vol.: Tempio detto di     
Giove Statore. 5me vol.: Tempio di Giove tonante. 
CIPRIANI, Gio. Battista. Monumenti di Fabbriche antiche. Roma,  1803, in-4. Vol. I. vol. II, et 
vol. III.                                                                                                  
— Le même. Un second exemplaire, en 3 volumes également. 
SGRILLI, Rernardo Sansone. Descrizione dell'insigne fabbriche di S. Maria dei Fiore metropolitana 
fiorentina Firenze, 1733, in-folio; 16 planches, plan et portrait en taille-douce. Ce volume   
contient encore : blondel, François, architecte Fragments d'architecture et dessins des croi-        
sées qui décorent la façade du Louvre. Paris, 11 planches in-folio en taille-douce. 
CIBRARIO, Luigi; DURELLI, Gaëtano, et BRUSIO. Storia e descrizione della R, Badia d'Altacomba 
(Hautecombe), antico sepolcro dei Reali di Savoia, fondato da Amedeo III. Torino, 1843,  gr.     
in-fol. Deux volumes. Le premier contient le texte de caval. Luigi Gibrario, illustré d'encadre-
ments sur bois ; le second contient 5l planches y compris la statue de Charles-Félix, et vue 
d'Hautecombe. Les dess. d'architect. de G. Durelli, les sculpt de Brusio. 
DURELLI, Gaetano e Franceseo. La Certosa di Pavia. Description, dessins et gravures des frères   
Durelli. Milano, 1823, gr. in-folio; 72 planches au trait. 
NORMAND, fils. Paris moderne, ou choix de maisons, construites dans les nouveaux quartiers de la 
capitale et dans les environs. Liège, 1837; in-folio, 125 planches gravées sur pierre. 
Voir aussi :                                                                                                            
VIOLLET-LE-DUC. Dictionnaire de l'architecture. N° II, 1re partie du catalogue. 
BLANC, Charles. Grammaire des arts du dessin. N° II, 1re partie du catalogue, et le N° IV, Archéo-  
logie, etc. de la 1re partie du catalogue. 
 
XIV. — Vues, monuments, en planches réunies. 
BARBAULT, peintre. Les plus beaux monuments de Rome ancienne. Rome, 1761, in-folio ; 73 plan-    
ches gravées sur cuivre. 
PIRANESI. Monuments et vue de Rome, gravées à l'eau-forte ; impr. fol. 
ROSSINI, Luigi Monuments de Rome, dess. Et grav, par Rossini. Rome, 1822-23, imp. fol. oblong, 
gravures à l'eau-forte. 100 planches. 
Raccolta di vedute antiche e moderne délia città di Roma e sue vicinanze, incise da varj autori. Rome, 
1816, in-4; 29 planches et titre, taille-douce. 
Raccolta di 50 vedute antiche e moderne delta città di Roma. Rome, in-4, oblong. 
CIPRIANI, .J.-G. Monuments antiques. Roma, 1794, in-4; 59 planches. 
2 0  PAYSAGES ET ANIMAUX. 
ZANOTTO, Francesco. Le fabbriche e i monumenti cospicui di Venezia. (Édifices et monuments re-
marquables de Venise.) Illustrés par L. Cigognara, A. Diedo et J.-A. Selva. Venise, 1858.            
2 vol. gr. in-fol avec de nombreuses planches. 
GARGIULO, Raffaele. Raccolta de' Monumenti del Real Museo Borbonico, e di varij collezzioni private. 
Napoli, 1825, in-4. 80 planches. 
La chartreuse de Pavie. Quatorze photographies faites par MM. Déroche et Heyland, Milan, 1864, 
in-4 oblong.                                                                                                                        
WIEBEKING, chevalier de. Les cathédrales de Rheims et de York. (Contient aussi des parallèles de 
diverses églises gothiques.) Munich, 1825, in-folio, avec 12 planches lithographiées. 
L'architecture française, ou recueil de plans et élévations des églises, palais, etc. de Paris et autres 
endroits de France. Paris, Manette, 1727, in-folio, 18 planches. 
Antiquités de la ville de Nîmes. Nîmes, 1788 ; in-folio oblong. 13 planches et titre gravées par   
Augier. 
GERNIERE, Jean-François, architecte, de Rome. Plans et dessins des bâtiments, cascades et fontaines    
de la Montagne dite d'hiver, prés de Cassel (Hesse électorale). Rome et Cassel, 1749, in-folio,    
19 planches taille-douce. 
Arc de triomphe de l'Étoile à Paris, 13 planches in-4 oblong. 
 
XV. — Paysages et animaux. 
COCHIN. Livre de paisages, gravé d'après Cochin, Paris, 1758, in-4. oblong. 7 planches avec 4         
vues chacune, et le titre gr. sur cuivre. 
GESSNER, Salomon. Recueil de quelques-unes de ses eaux-fortes. 1764, gr. iri-4 avec 11 planches       
de paysages et sujets divers. 
WEIBEL, J. Études de paysages. 20 planches sur cuivre, in-fol. oblong. 
CALAME, Alexandre. Recueil de quelques-unes de ses eaux-fortes; paysages. 1836 à 184-5; in-4,        
22 planches. 
CALAME, Alexandre. Ses œuvres. Onze volumes qui contiennent : 1 ° Etude du paysage; 1 vol.        
petit in-fol. oblong, 96 feuilles lithograph. 2° Leçons de dessin (de paysage); 1 vol. gr. in-fol.,   
109 lithographies. 3° Croquis de paysage; 1 vol. in-4 oblong, 12 lithographies 4° Plantes    
agrestes 1 vol. in-fol. oblong, 12 lithographies. 5° Forêts et montagnes; 1 vol. gr. in-folio   
oblong, 24 lithographies. 6° Les ombrages; 1 vol gr. in-folio oblong, 36 lithographies,                
7° Sites variés de paysage; 1 vol. gr. in-folio, 20 lithographies. 8° Tableaux; l vol. très-gr.        
fol. 16 lithographies. 9° Les œuvres d'Alexandre Calame; l vol. gr. in-folio, 108 lithographies.  
10° Essais de gravure à l'eau-forte; paysages; 1 vol. petit in-folio; 18 eaux-fortes. 11° Le     
torrent et la solitude; 2 feuilles fol. éléph. gravures. 
— L’école du paysagiste, recueil varié de vues dessinées d'après nature. Paris, Londres, 24 litho-
graphies teintées, gr. in-folio. 
WEY, Francis. La haute Savoie. Récits de voyage et d'histoire. Gr. in-folio, 1867, avec 50 lithogra-
phies, par therry. 
DE LA RIVE, P.-L. Essais d'eaux-fortes. Genève, 1800. Contient 8 planches in-4 d'animaux.         
Gravures diverses  4me vol., contient des paysages, des vues diverses, etc. (Voir aussi la division XVI.) 
BRUN. Études de cavaliers, de chevaux et de chiens ; 104 dessins originaux, reliés en un volume in-  
fol. oblong. 
EISENBERG, Baron d'. Description d'un manège moderne, dans sa perfection, etc. Amsterdam et  
Leipzig, 1747, in-fol. oblong; 68 planches taille-douce, gravées par B. Picart. 
DÉCORATIONS,  ORNEMENTS DIVERS, VASES,  ETC. 2 1  
PICART, Bernard. Recueil de lions, dessinés d'après nature par divers maîtres, et gravés par Picart,       
le Romain. Amsterdam 1729, in-4 oblong; 34 planches. 
Recueil de dessins d'ours, d'après Marc Gérard et Marc de Byr.  1664, in-4 oblong ; gravé par    
Nicolas Vischer; 16 planches. 
Recueil de gravures d'animaux divers, dessinées et gravées par différents artistes. Gr. in-fol. oblong, 
69 planches. 
ROBERT, N. Diverses oyseaux dessignés et gravées d'après le naturel. Paris,  Poilly,  in-folio ;  23 
planches 
BARLOVIUM, Franciscus, Anglum. Multae et diversae avium,  etc. Recueil d'oiseaux par Barlow. 
Londres, 1655, pt. in-folio oblong; 31 planches gravées par divers. 
 
XVI.   —  Décorations, ornements divers, vases, etc. 
Albert DURER. Dessins d'encadrements de pages, de manuscrits, de 1518, reproduits en lithogra-       
phie par N. Strixner. Munich, 1838, in-4, 43 pl. 
Rosso, di Fiesole. Recueil d'ornements grotesques, inv. par il Rosso di Fiesole, 16 planches pl.          
in-folio, taille-douce. 
COLLAERT, Joannis. Opus postremum. Monilium Bullarum in aurique artificiosissimae icônes. Phi-
lippus Galleus excuderat. Modèles de bijoux, 1581 ; 10 planches pt. in-4, taille-douce. 
G. . , P.  . . Recueil d'ornements grotesques, 10 planches gravées sur cuivre, pt. in-4.            
Recueil d'ornements grotesques, gravés sur cuivre 62 planches, pt. in-4. 
Anderiae MUNTING fecit. Vischer, I. C. excud. Ornements de bijouterie, 6 planches, 1614, suivis        
de    18 planches d'ornements divers, sans nom d'artistes, gravées sur cuivre, in-8. 
WIELAND, Thomas-Adam. Neue Zeichnungen für angehende Goldarbeiter (modèles de bijouterie). 
Augsbourg, 1762, in-4 oblong, 4 pl. et titre, gravées au trait. 
Gravures diverses, 4 volumes in-fol. Le volume I contient : 
DELLA BELLA, 1646. Cartouches, enfants, ruines, gravés par lui-même. — S. LE CLERC. Portraits, 
costumes, paysages, monuments, vignettes diverses, gravés par lui-même. — N. POUSSIN.   
Enfants, gravés par J. Pesne — Ann. CARRACHE. Enfants, enfants et satyrs, 1692, gravés           
par F. de Poilly. — Ph. CHAMPAIGNE. Enfants, gravés par J. Morin. — A. BLOEMAERT. Teecken-
Bœck : figures, animaux, paysages, légumes, gravés par lui même. — Fred. BLŒMAERT, inv. 
Figures diverses. — LE BRUN Figures. — J.-E LIOTARD. Un Effendi, gravé par P.-F. Tar-          
dieu, 1751.  — LA FACE, CORNELIUS SCHCET, etc. Groupes d'enfants et enfants dans des      
positions très-diverses. — MICHEL-ANGE. Alex. Medices, etc., gravé par Cherb, Albert, 1591.        
— G. ERRAR. Enfants, gravés par M. Mosin. — GUIDO RENI. Enfant Jésus, gravé par Le       
Villain. — Vinc.-Jus. BASAN. Crucification, gravée par Claude Mellan. — Id. Sainte-Agnès, 
gravée par Rousselet. 
Le volume II contient : 
G. ERRAR, inv. Ornements romains, gravés par lui-même. —Id. Armoiries, lettres ornées, gravées     
par Le Blon. — Id. Vignettes, têtes de chapitres, titres. — N MIGNARD. Groupes d'enfants,    
gravés par De Poilly. — J.-B. TORNO, inv. Trophées, gravées par G. Cochin. — CHEDEL.        
L'ancien Paris. — C. ESEINNE. Groupes d'enfants. — Le véritable Portrait de N. DAME, dicte          
de la Paix, colloquée dans le mur des R. P. Capucins, rue Saint-Honoré, 1651, gravé par 
Philippon. — Mausolées et autres de ce genre. 
2 2  DÉCORATIONS,  ORNEMENTS DIVERS, VASES,  ETC. 
Gio. Bapt galestruzzi, fév. 1657. Buste d'un emp. romain sur un trophée d'armes — DOLIVART. 
Plafonds, gravés par lui-même. — C. LEBRUN. Porte triomphale, Louis XIV, gravée par             
F. Chauveau — Id. Vases, gravés par D° Pronti. — BODESSON. Fleurs, gravées par Cœle-         
mans. — Louis TETTELEIN. Groupes d'enfants, gravés par L. Ferdinand. — POL CARRAVAGE. 
Trophées, gravés par Renatus Lochon. — Id. Ornements, gravés par Françoise Bouzonnet, —                            
Id. Trophées, gravés par J.-C Vischer. — VANNO. Ornements grotesques, gravés par Ant, Sal. 
On y trouve encore les noms des graveurs suivants sur diverses gravures : 
Le Blon , J. Ingram Paris, 1742 ; S. Le Clerc; J. Reen, allemand; N. Tardieu ; Mariette ; E. Fes- 
sard ; B. Picart, 1725; Le Pautre ; Pasquier ; Gravelot ; Nabholz ; J.-E Babel ; E. Sylvestre. 
Le volume III contient . 
Des gravures de joaillerie, de bijouterie et d'orfèvrerie, par Marco Sadler ; F.-J. Morisson; H. Jan- 
son ; D (Daniel) Mignot ; V. S. (Virgile Solisj ; H. G. ( ) ; J. G ( ) ; 
J. M. ( ); et celles de J. Roupert, avec la devise suivante : 
Ces langues de vipères de despit et d'ennuie 
Veuillent enuenimer ma salade choisie 
Que les censeurs inuentent, sans faire quelque faute. 
Il y a encore dans ce volume des gravures de boîtes, de tabatières et de gaines de Henry le Roi ; de 
Daudet ; de G. Berain ; de Stephanus ; de J.-N. Bisson; de G. Bachelier, 1742; deN. Bezard, 
1706;deN. R. ( );deA.D. B. ( ) ; de I. H. F. ( ); 
de A. D., 1619 ( ). — Id. des fleurs et des décorations de montres, signées 
V. (Vauquier). — Id. des dessins d'entrelacs, gravés sur bois et signés A. D. (Albert Durer). 
— Une gravure de Dieterlin, de Strasbourg, XVIe siècle — Des gravures de portails en fer, 
par J. G ( ) et Jean Marol. — Une série de décorations, de vases, de monu- 
ments, de trophées et d'ornements divers, par Jean le Pautre. — Une série de gravures, de 
décorations, par Le Blond. — Un titre orné, par M. Dorigny. — Encadrements de F, Chau-
veau ; de Rochefort; de Babel et d'autres qui n'ont pas signé. — Titres ornés de F. et J-Bapt., 
de Poilly; Merian; Gillot; A. Pierretz ; Huguier; Bouchardon ; J.-M. Preisler ; P. Decker ; 
Josephus à Montalogre ; Noël Cochin. — Des fleurs, dessinées par N. Robert, 1673. — Id. 
dess. et grav , par J. Vauquier. 
Les gravures de ce troisième volume sont du seizième, du dix-septième et du dix-huitième siècle. 
Pour le volume IV, voir la division XV. 
      CAUVET, G.-P. Recueil d'ornements à l'usage des artistes. Paris, 1777, gr. in-fol., 18 planches, et 
titre et frontispice, gravés en taille-douce. 
BERAIN, Jouanès. Dessinateur ordinaire de Louis XIV. Œuvres publiées en fac-similé, par Midart, 
dessinateur. Paris, in-folio, 50 planches lith. 
Recueil de décorations de cheminées, de meubles, d'autels, de tombeaux, etc., inventés par G.-M. 
Oppenort et J.-A. Meissonnier. Paris, 1740 gr. in-fol., accompagné de dessins de carrosses, 
par J.-A. Roubo ; contient 45 pl. en taille-douce. 
ALBERTOLLI, Giocondo. Ornamenti divers), grav, par Giacomo Mercoli. Milano, 1782, gr, in-fol., 
19 planches.                                                                                                      
VOUET, S. Décorations de panneaux, il planches in-folio, grav. par M. Dorigny. 
LE PAUTRE, Jean. Ornements de plafonds, frises, cheminées, etc. Paris, 1 vol. in-4, planches gravées 
à l'eau-forte. 
— 5 volumes in-4. ; recueil de gravures : I  Autels et mausolées. — II. Décorations d'apparte- 
ments. — III. Vases — IV. Arabesques  —.V. Cartouches et cariatides. 
— Gravures diverses, 7 planches in-4. 
RANSON. Recueil de trophées, grav. par Berthaut, Juillet, etc. Paris, XVIIIe siècle, in-fol., 22 pl. 
Trophées, rosaces, frises, gravées dans la manière du crayon et imprimées en rouge, 20 feuilles in-
folio oblong, XVIIIe siècle. 
BERTHAULT, P.-G, (7 pièces). —   Artus Quellinus (6 pièces), — et Dodd, inv., 1769 (4 pièces), 
DÉCORATIONS, ORNEMENTS DIVERS, VASES, ETC. 23 
J. Mason et A. Benoist, sculp.; recueil de vignettes, culs de lampe, festons et trophées des 
saisons, in-folio, 17 planches. 
DESTAILLEUR, H. Recueil d'estampes relatives à l'ornementation des appartements, d'après les com-
positions de Du Cerceau, Lepautre, Bérain, Daniel Marot, Meissonnier, etc., gravé en fac-
similé par B. Pfnor, Carresse et Riester. Paris, 1858, in-fol , texte de H. Destailleur et 72 
planches. 
POLYDORE de Caravage. Recueil de vases ; Vasa a Polydoro Caravagino, Pictore antiquitatis, imi-
tatore prestantiss. inventa. Cherubinus Albertus in Aes. Romae, anno 1582. Paris, chez le 
Blond, 10 planches in-fol. 
MUSES, Enrico. Raccolta di vasi. antichi, altari, patere, tripodi, candelabri, sarcofagi, etc., publicati 
in 170 tavoli; nouvelle éd. Milano, 1824, in-4. 
ANTONINI,. Carlo. Manuale di vari ornamenti per uso de' pittori, sculpt,, etc. Roma, 1781, in-4,      
5 volumes : Ier vol., série de rosaces antiques de Rome (1, 2) ; IIe, IIIe et IVe vol., vases 
antiques (1, 2, 3), Ve vol., candélabres et cadrans solaires antiques. 
CAUVET, G.-P. Recueil de vases, grav. par Viel, in-fol., 16 planches. 
BEAUVALLET. P.-N. et NORMAND, Charles. Fragments d'ornements daus le style antique. Paris,     
an XII, 1804, in-folio, terminé 1820. 69 planches gravées au trait. 
PERCIER, C. et P.-F.-L. FONTAINE Recueil de décorations intérieures, comprenant tout ce qui a 
rapport à l'ameublement. Paris, 1812, gr. in-fol , 72 planches gravées au trait. 
NORMAND, Charles. Le guide de l'ornementiste ou de l'ornement pour la décoration des bâtiments. 
Paris, 1826, in-fol., 36 planches au trait. 
PEUNAT, Joseph Recueil des dessins, d'ornements, d'architecture, de la manufacture de Joseph 
Beunat, à Sarrebourg et Paris, in-4, 72 planches gravées au trait. 
— Manufacture d'ornements en sculpture; recueil d'ornements, d'architecture, 12 pl. in-4. 
BURY, architecte et HOYAU, ingénieur. Modèles de serrurerie, suivis d'un traité sur l'art du serru-  
rier, par Hoyau, accompagnés de 73 planches et frontispice, gravées au trait par Normand, 
Hibou, Thierry, Ollivier, etc. Paris, 1826, in-folio. 
BURY, architecte. Modèles de menuiserie, 73 planches et frontispice, gravées au trait par Normand, 
Thierry, Hibou, Ollivier. Paris, 1826, in folio 
Modèles d'orfèvrerie, choisis à l'Exposition des produits de l'industrie française au Louvre, en 1819. 
Paris, 1822, in-folio; 3 vol., 72 planches au trait. 
SANQUIRICO, Alessandro. Raccolta di varie decorazioni sceniche, inventées et peintes pour le théâtre 
alla Scala. Milan, 1829, in-fol. oblong, 60 planches gravées à l'aqua tinta, coloriées. 
KIMBEL, Wilh. Journal für Möbelschreiner et Tapezirer (Menuiserie et Tapisserie Mainz, 1837,    
in-fol. oblong, 50 planches lith. et coloriées par B. Dondorf et Lehnhardt. 
Ornements divers de FEUGHERE, et METZMAHER ; grand in-folio, 12 planches taille-douce. 
INGHIRAMI. Fabbrica d'alabastri inVoltera, compioni de' disigni, tomo I. 20 gravures de vases en 
albâtre, gr. in-32. 
GIRAULT DE PRANGEY. Choix d'ornements moresques del'Alhambra. Trente planche lithographiées 
par A, Hauser et Asselineau. Paris, in-folio. 
 
24 TRAITÉS DIVERS, OUVRAGES ILLUSTRÉS, MÉLANGES. 
XVII. — Traités divers, ouvrages illustrés, mélanges. 
REVILLIOD, Gustave. Les fleurs de mon printemps, poésies; Genève, 1867, in-4, orné du portrait de 
l'auteur et de dessins de M. Guglielmi, photographiés. 
— Satyres chrestiennes de la cuisine papale, imprimé par Conrad Badins, MDLX, avec privilège. — 
Réimpression faite à Genève pour M. Gustave Revilliod, par J.-G  Fick, 1857, in-8. 
Comédie dv pape malade, etc., traduite de vulgaire Arabic en bon Romman et intelligible, par THRA-
SIBULE PHENICE, avec privilège, 1559. — Réimpression de 1859, in-32. 
DINGELSTEDT, Fr. Jean Gutenberg, premier maître imprimeur, ses faits et discours et sa mort, trad. 
de M. Gustave revilliod; Genève, Fick, 1858, in-4, gravures sur bois et eaux-fortes de            
A. Gandon 
BONIVARD, François. Advis et Devis de la source de l'idolâtrie et tyrannie papale, publié parles soins 
de MM. J. Chaponniére et Gustave Revilliod; Genève, Fick, 1856, in-8, avec des gravures sur 
bois, par F. Burillon. 
CHARLES LE FORT, GUSTAVE REVILLIOD et ED. FICK Le livre du recteur; catalogue des étudiants de 
l'Académie de Genève, de 1559 à 1859 ; Genève, Fick, 1860, in-8. 
HUMBERT, Ed., prof. Souvenirs de Bavière ; les villes des vieux cercles; 1856, in-8. — Souvenirs   
de Bavière; une visite à Schwanthaler, 1856, in-8. —Les arts graphiques par J.-M.-H. HAM-
MANN; 1857, in-8. 
THIOLY, F. Ascension des Dents d'Oche et du Midi; 1863, avec 4 autographies — Ascension de la 
Jungfrau ; 1865. —Ascension du Finsteraarhorn ; 1865, in-8. 
OVIDE. Les Métamorphoses, de nouveau trad. en français; 1619, orné de gravures sur cuivre. 
DANTE ALIGHIERI. L'enfer, avec les dessins de Gustave Doré ; trad. française de Pier-Angelo Fio-
rentino, accompagnée du texte italien; Paris, 1861, in-folio. 
DORE, Gustave. L'enfer de Dante Alighieri ; texte italien et trad. fr. de Pier-Angelo Fiorentino ; 
Paris, 1861, in-4, avec un gr. nombre de gr. sur bois. 
HOGARTH, William. Œuvres. 64 planches in-folio, gravées par l'auteur. 
FENELON, LA MOTHE. Les aventures de Télémaque; nouv. édit Amsterdam, 1734, in-4. avec plan-    
ches et vignettes en taille-douce. 
LA FONTAINE, J. de. Fables choisies ; 4 vol. in-folio, ornés de vignettes sur bois et de planches gra-
vées en taille-douce ; Paris 1755. 
Punch (journal satyrique anglais), or the London Charivari ; année 1864. et almanach de 1865 ; Lon-
don, in-4, avec beaucoup de bois. 
 
Mémoire soumis au concours ouvert par la Société pour l'avancement des Arts de Genève ; manus-  
crit, 1818, in-4. 
Notizie dell' Origine dell' Instituto delle scienze di Bologna et sue Academia; Bologna, 1780, in-8. 
Lettere due sull' eruzione del Vesuvio, del 15 Jugno 1794. ; Napoli, 1794, in-4.                          
OZANNE l'aîné. Marine militaire ; Paris, in-8, texte et figures sur cuivre, 50 feuilles. 
 
